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LAMPIRAN 1:  KISI-KISI INSTRUMEN 
KISI-KISI INSTRUMEN TES KIMIA 
Sekolah  :…...............    Jumlah Soal : 35   
Mata Pelajaran  :Kimia     Bentuk Tes : Pilihan ganda  
Kelas / Semester : X/ 2          
Kompetensi Inti :           
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah.  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
kompetensi Dasar : 
         
3.8 Menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya  
      
4.8 Membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan 
    
3.9 Mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur 
    
4.9 Menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi yang diperoleh dari data hasil percobaan dan/ atau melalui percobaan 
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MATERI  ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT REDUKSI DAN OKSIDASI  
JUMLAH 
BUTIR ASPEK/SUBASPEK 
konsep & sifat 
larutan 
elektrolit 
hantaran 
listrik larutan  
ikatan kimia & 
sifat elektrolitnya 
konsep 
redoks 
bilangan 
oksidasi 
oksidator 
reduktor 
tata 
nama 
MENGINGAT  
A.1 Mengenali 1 5 11         6 A.3 menuliskan   6         31, 32 
MEMAHAMI  
B.1 menyimpulkan  2 7 12         6 B.2 memberi contoh       17 22   33 
MENERAPKAN  
C.1 menentukan    8   18   26, 27   6 C.2 menghitung         23, 24,      
MENGANALISIS D.1 membedakan     13, 14 19       5 
D.2 mengorganisasikan 3, 4         29   
MENGEVALUASI  E.1 memeriksa   9     25     6 
E.2 mengkritik     15 20   28   
MENCIPTA F.1 menghasilkan       21     34, 35 6 
F.2 merumuskan   10 16     30   
JUMLAH BUTIR     4 6 6 5 4 5 5 35 
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LAMPIRAN 2: INDIKATOR KOGNITIF KIMIA 
ASPEK/ SUB ASPEK INDIKATOR NO BUTIR 
Mengingat  
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 si
fa
t d
an
 je
ni
s 
ik
at
an
 z
at
 
Mengidentifikasi sifat larutan 
elektrolit lemah, elektrolit kuat dan 
non elektrolit 
1 
Menentukan larutan bersifat 
elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan  
non elektrolit berdasarkan hasil 
eksperimen 
5 
Mengidentifikasi sifat larutan 
berdasarkan jenis ikatannya. 
 
11 
m
en
ul
is
ka
n 
da
ya
 
ha
nt
ar
 la
ru
ta
n 
da
n 
ta
ta
 n
am
a 
se
ny
aw
a Menjelaskan kekuatan daya hantar 
listrik suatu senyawa berdasarkan 
jenis ikatannya 
6 
Menuliskan nama senyawa organic 
dan anorganik sederhana 
berdasarkan aturan IUPAC 
31 dan 32 
Memahami  
M
en
yi
m
pu
lk
an
 si
fa
t d
an
 
je
ni
s i
ka
ta
n 
za
t 
Menyimpulkan sifat larutan 
elektrolit dan nonelektrolit  
2 
Menentukan urutan daya hantar 
listrik berdasarkan sifat elektrolit 
larutan  
7 
Menentukan jenis ikatan senyawa 
berdasarkan sifat elektrolit dan non 
elektrolit larutan  
12 
M
em
be
ri
ka
n 
co
nt
oh
 r
ea
ks
i 
re
du
ks
i o
ks
id
as
i 
be
se
rt
a 
ta
ta
 
na
m
an
ya
 
Menunjukkan contoh reaksi 
reduksi dan oksidasi  
17 
Menunjukkan bilangan oksidasi 
suatu unsur  
22 
Memberikan contoh nama senyawa 
dengan tata nama sesuai IUPAC 
33 
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Menerapkan  
M
en
en
tu
ka
n 
si
fa
t l
ar
ut
an
 e
le
kt
ro
lit
 
be
rd
as
ar
ka
n 
ha
nt
ar
an
 li
st
ri
k 
da
n 
re
ka
si
 
re
du
ks
i o
ks
id
as
i  
Menentukan jenis larutan yang 
sesuai dengan hantaran listrik 
larutan  
 
 
8 
Menentukan jenis reaksi pada 
persamaan reaksi  
 
18 
Menentukan bilangan oksidasi 
unsur pada senyawa 
26 dan 27  
M
en
gh
itu
ng
 
bi
la
ng
an
 
ok
si
da
si
 su
at
u 
un
su
r 
Menghitung perubahan bilangan 
oksidasi suatu unsur dalam suatu 
senyawa atau ion 23 dan 24 
Menganalisis  
m
em
be
da
ka
n 
si
fa
t 
el
ek
tr
ol
it 
la
ru
ta
n 
da
n 
re
ak
si
 o
ks
id
as
i 
re
du
ks
i 
Mengidentifikasi jenis ikatan 
senyawa dan daya hantar listrik 
yang paling baik  
13 dan 14 
Mengidentifikasi unsur yang 
mengalami reaksi reduksi oksidasi 
berdasarkan perubahan bilangan 
oksidasi  
19 
M
en
go
rg
an
is
as
ik
an
 
si
fa
t l
ar
ut
an
 e
le
kt
ro
lit
 
da
n 
se
ny
aw
a 
ok
sid
at
or
 
da
n 
re
du
kt
or
 
Menganalisis sifat elektrolit suatu 
zat  
3 dan 4 
Menentukan sifat oksidator dan 
reduktor dalam persamaan reaksi 
reduksi oksidasi 
 
29 
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Mengevaluasi  
m
em
er
ik
sa
 la
ru
ta
n 
el
ek
tr
ol
it 
da
n 
re
ak
si
 
re
du
ks
i o
ks
id
as
i 
Menganalisis daya hantar listrik 
senyawa dan sifat elektrolit dan 
nonelektrolitnya 
9 
Mengecek perubahan bilangan 
oksidasi unsur dalam suatu 
senyawa atau ion 
 
25 
M
en
gk
ri
tik
 si
fa
t e
le
kt
ro
lit
 
se
ny
aw
a 
da
n 
re
ak
si
 r
ed
uk
si
 
ok
si
da
sin
ya
 
Menentukan jumlah ion yang 
paling banyak dihasilkan dari 
senyawa yang mengalami ionisasi 
15 
menentukan unsur yang mengalami 
reaksi oksidasi dan reduksi pada 
persamaan reaksi  
 
20 
Mengecek sifat reduktor oksidator 
senyawa 
28 
Mencipta  
M
em
bu
at
 p
er
sa
m
aa
n 
re
ak
si
 r
ed
uk
si
 o
ks
id
as
i 
da
n 
na
m
a 
se
ny
aw
a 
an
or
ga
ni
k 
da
n 
or
ga
ni
k 
 Merangkai persamaan reaksi 
oksidasi  
21 
Merangkai nama senyawa organic 
dan anorganik berdasarkan aturan 
IUPAC 
34 dan 35 
M
en
gk
at
eg
or
ik
an
 si
fa
t  
la
ru
ta
n 
el
ek
tr
ol
it 
da
n 
re
du
kt
or
 o
ks
id
at
or
  p
ad
a 
re
ka
si
 r
ed
uk
si
 o
ks
id
a 
Mengkategorikan sifat larutan 
elektrolit atau nonelektrolit 
berdasarkan hantaran listriknya 
 
10 
Mengkategorikan jenis ikatan 
senyawa dan hubungannya 
terhadap sifat elektrolit dan 
nonelektrolitnya.  
 
16 
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Mengkategorikan sifat reduktor 
beberapa unsur   
 
30 
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LAMPIRAN 3: INSTRUMEN TES 
DOKUMEN 
SANGAT RAHASIA 
 
 
 
TWO TIER DIAGNOSTIC INSTRUMENT 
TEST 
SMA/MA 
 
 
 
 
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 
DINAS PENDIDIKAN 
2019 
X KIMIA Program : IPA 
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1. Berikut ini ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah …. 
A. Ion-ion dalam larutan tidak terurai sempurna 
B. Zat tidak terurai menjadi ion-ion  
C. Larutan tidak dapat menghantarkan arus listrik  
D. Tidak menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung  
E. Larutan menghantarkan listrik dengan baik  
Alasan karena larutan elektrolit kuat… . 
A. memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. 
B. Sebagian besar dalam pelarut air berubah menjadi ion-ion 
C. Tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak terbentuk ion  
D. Zat tidak terionisasi keseluruhan dalam larutan. 
E. Memiliki derajat ionisasi lebih kecil dari 1. 
2. Jika suatu larutan menunjukkan tidak menyalakan lampu pada alat uji elektrolit 
dan pada katoda timbul gelembung gas, maka dapat disimpulkan bahwa larutan 
tersebut …. 
A. Non elektrolit  
B. Elektrolit kuat  
C. Bersifat elektrolit 
D. Terionisasi keseluruhan  
E. Elektrolit lemah 
Alasan karena hasil percobaan tersebut menunjukkan… . 
A. Zat-zat berubah menjadi ion-ion ketika dilarutkan  
B. Larutan tersebut terionisasi sebagian atau seluruhnya sehingga dapat 
menghantarkan arus listrik. 
C. Terionisasi sebagian sehingga hanya sedikit ion yang terbentuk 
D. Terionisasi keseluruhan sehingga menghasilkan gelembung 
E. Zat tidak terionisasi sama sekali sehingga tidak dapat menghantarkan listrik 
3. NaCl padat tidak dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan NaCl 
dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan 
bahwa….  
A. Larutan NaCl merupakan larutan elektrolit 
B. NaCl padat merupakan larutan elektrolit 
C. NaCl padat merupakan larutan non elektrolit 
D. Larutan NaCl merupakan larutan non elektrolit 
E. Larutan NaCl dan NaCl padat merupakan senyawa elektrolit 
Alasannya : 
A. Adanya air mengubah NaCl yang semula berikatan kovalen menjadi ikatan 
ion  
B. NaCl padat bila dilarutkan dalam air akan terionisasi sempurna dan 
membentuk ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. 
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C. NaCl padat berikatan kovalen tetapi larutan NaCl merupakan senyawa yang 
berikatan ion 
D. Air menimbulkan perubahan pada kekuatan arus listrik 
E. Arus listrik akan mengalir bila ada air sebagai mediumnya 
4. Larutan yang menyebabkan lampu tidak menyala dan tidak muncul gelembung 
gas di sekitar elektroda saat dilakukan uji dengan alat uji elektrolit adalah ....  
A. NaOH 
B. H2SO4 
C. H2S 
D. C2H5OH 
E. HNO3 
Alasannya : 
A. Tidak terionisasi  
B. Terionisasi sempurna  
C. Terionisasi sebagian  
D. Memiliki jumlah ion yang banyak 
E. Merupakan senyawa kovalen.  
5. Berikut ini beberapa data hasil pengamatan terhadap beberapa larutan.  
Larutan Nyala lampu gelembung terang redup Banyak sedikit 
B √ - √ - 
C - √ √ - 
D √ - √ - 
E - √ - √ 
F - - - - 
G - √ - √ 
H - √ - √ 
I √ - √ - 
J - - - - 
K - - - - 
Larutan yang menunjukkan larutan elektrolit lemah adalah ….  
A. BDI 
B. CDE 
C. EGH 
D. FJK 
E. CEG 
Alasannya :  
A. Larutan elektrolit lemah tidak menyalakan lampu dan tidak menghasilkan 
gelembung. 
B. Larutan elektrolit lemah menyalakan lampu terang dan gelembung sedikit. 
C. Larutan elektrolit lemah menyalakan lampu redup dan sedikit gelembung. 
D. Larutan elektrolit lemah menyalakan lampu redup dan gelembung yang 
banyak . 
E. Larutan elektrolit lemah menyalakan lampu terang dan gelembung yang 
banyak. 
6. Kekuatan daya hantar listrik suatu larutan bergantung pada ….  
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A. Jenis pelarut 
B. Jenis ikatan zat pelarut 
C. Bentuk ikatan 
D. Jumlah ion  
E. Jenis ikatan 
Alasannya :  
A. Semakin banyak jumlah ion dalam larutan, maka energi listrik yang 
dihantarkan semakin besar. 
B. Semakin kuat ikatan pada larutan, maka daya hantar listrik semakin kuat 
C. Semakin kuat ikatan pelarut pada larutan, maka daya hantar listrik akan 
semakin kuat.  
D. Semakin banyak jumlah ion dalam larutan, maka daya hantar listrik semakin 
kecil.  
E. Semakin banyak pelarut yang digunakan, maka semakin lemah daya hantar 
listriknya 
7. Diketahui data hasil percobaan daya hantar listrik sebagai berikut.  
Larutan Rumus Nyala Lampu 
Cuka CH3COOH Menyala Redup 
Alkohol C2H5OH Tidak menyala 
Garam Dapur NaCl Menyala terang 
Urutan daya hantar listrik yang benar adalah ….  
A. alkohol > cuka > garam dapur 
B. Cuka > alkohol > garam dapur  
C. Cuka > garam dapur > alkohol  
D. Garam dapur > alkohol > cuka  
E. Garam dapur > cuka > alkohol  
Alasannya :  
A. Semakin partikel-partikel bergerak bebas, maka daya hantar lsitriknya 
semakin baik. 
B. Semakin ion-ionnya bergerak bebas, maka daya hantar listriknya akan 
menjadi kurang baik.  
C. Semakin sempurna ionisasi ionnya, maka daya hantar listriknya semakin 
baik. 
D. Karena molekul-molekulnya bergerak bebas, maka daya hantar listriknya 
semakin baik.  
E. Semakin partikel-partikel bergerak bebas, maka daya hantar listrik semakin 
menurun. 
8. Dalam sebuah percobaan daya hantar listrik, diperoleh data percobaan seperti 
gambar di bawah ini: 
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Berdasarkan hasil uji coba di atas,  jenis larutan yang paling sesuai untuk gelas 
kimia nomor 2 dan 5 berturut – turut adalah …. 
A. NaCl dan CH3COOH 
B. CH3COOH dan  NaCl 
C. H2SO4 dan C6H12O6 
D. C2H5OH dan NaOH 
E. NH3 dan H2SO4 
Alasan : 
A. Larutan CH3COOH dan NaCl merupakan larutan elektrolit kuat yang dapat 
mengalami ionisasi sempurna dan dapat menghasilkan gelembung gas 
B. CH3COOH dan  NaCl adalah senyawa yang mengalami ionisasi sebagian 
sehingga bersifat sebagai elektrolit lemah namun dapat menghasilkan gas 
dan nyala lampu 
C. Larutan NaCl mengalami ionisasi sempurna (elektrolit kuat) dan 
CH3COOH hanya mengalami ionisasi sebagian (elektrolit lemah) 
D. Larutan NH3 mengalami ionisasi sebagian (elektrolit lemah) dan NaOH 
mengalami ionisasi sempurna (elektrolit lemah) 
E. H2SO4 dan C6H12O6 sama – sama mengalami ionisasi ketika dilarutkan ke 
dalam air sehingga dapat menghasilkan gelembung gas dan nyala lampu 
9. Larutan berikut yang paling kuat daya hantar listriknya adalah….  
A. HCl 0,1 M 
B. CH3COOH 0,1 M 
C. NH3 0,1 M 
D. H2SO4 0,1 M 
E. C12H22O11 0,1 M 
Alasannya : 
A. Unsur yang menyusun senyawa ini banyak 
B. Termasuk larutan elektrolit lemah 
C. Termasuk larutan elektrolit kuat 
D. Termasuk larutan non elektrolit 
E. Memiliki jumlah ion yang banyak 
10. Perhatikan Tabel!  
Sampel/larutan Nyala bola lampu Pengamatan pada elektrode 
I Menyala redup Tidak ada gelembung 
II Menyala terang Banyak gelembung 
III Menyala redup Sedikit gelembung 
IV Tidak Menyala Tidak ada gelembung 
Yang merupakan ciri-ciri dari larutan Na2SO4 dan H2S adalah ….  
A. II dan IV 
B. II dan III 
C. I dan II 
D. II 
E. III 
Alasannya :  
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A. Na2SO4 merupakan elektrolit kuat  dan H2S merupakan larutan nonelektrolit. 
B. Na2SO4 dan H2S merupakan larutan elektrolit lemah.  
C. Na2SO4 dan H2S  merupakan larutan elektrolit kuat.  
D. Na2SO4 merupakan elektrolit kuat  dan H2S merupakan larutan elektrolit 
lemah. 
E. Na2SO4 merupakan elektrolit lemah  dan H2S merupakan larutan elektrolit 
kuat 
11. Diantara zat-zat berikut ini yang merupakan larutan elektroit kuat adalah…. 
A. Padatan NaCl 
B. NaCl dalam benzene  
C. NaCl dalam air 
D. Padatan C6H12O6 
E. Lelehan C6H12O6 
Alasannya : 
A. Lelehan senyawa kovalen polar tidak terionisasi  
B. Senyawa ionik dalam pelarut polar terurai menjadi ion-ion yang bergerak 
bebas 
C. Senyawa ionik dalam pelarut nonpolar tidak terionisasi sehingga ion-ion 
bergerak bebas 
D. Padatan senyawa kovalen polar terionisasi  
E. Padatan senyawa ionic tidak terionisasi sehingga ion-ionnya bergerak bebas 
12. Perhatikan data dari dua buah senyawa berikut.  
Senyawa Titik leleh 
(oC) 
Daya hantar listrik 
Lelehan Larutan 
AxBy -42 Tidak 
menghantarkan 
Tidak 
menghantarkan 
BxCy 801 Menghantarkan Menghantarkan 
CxDy 900 Tidak 
Menghantarkan 
Menghantarkan 
DxEy -78 Menghantarkan Tidak 
Menghantarkan 
ExFy 75 Tidak 
menghantarkan 
Menghantarkan 
Berdasarkan data tersebut, simpulan yang tepat untuk senyawa  kovalen polar 
adalah…. 
A. AxBy 
B. ExFy 
C. BxCy 
D. CxDy 
E. DxEy 
Alasannya : 
A. Memiliki titik leleh bernilai negatif 
B. senyawa kovalen memiliki titik didih rendah serta larutannya  
menghantarkan listrik 
C. Memiliki titik leleh bernilai positif 
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D. Semua senyawa kovalen memiliki titik didih tinggi serta hanya larutannya 
yang menghantarkan listrik 
E. Semua senyawa kovalen memiliki titik didih rendah serta hanya larutannya 
yang menghantarkan listrik 
13. Di bawah ini, yang dapat menghantarkan listrik paling kuat adalah ....  
A. Gula 0,1 M 
B. Asam asetat 0,1 M 
C.   NaCl 2 M 
D.  Asam asetat 1 M 
E.  NaCl 0,1 M 
Alasannya : 
A. larutan asam dengan konsentrasi yang lebih rendah menghantarkan listrik 
dengan baik. 
B. Larutan asam dengan konsentrasi yang lebih tinggi menghantarkan listrik 
lebih baik.  
C. gula menghantarkan listrik lebih baik. 
D. senyawa garam dengan konsentrasi  tinggi menghantarkan listrik lebih baik.  
E. Larutan garam dengan konsentrasi  lebih kecil menghantarkan listrik lebih 
baik 
14. Larutan berikut ini yang memiliki daya hantar paling kuat adalah …. 
A. HCl 0,1 M 
B. H2SO4 0,3 M 
C. H2SO4 0,4 M 
D. H3PO4 0,2 M 
E. HNO3 0,2 M 
Alasannya konsentrasi ion yang dihasilkan sebesar … . 
A. 0,2 M  
B. 0,8 M  
C. 0,6 M  
D. 1,2 M  
E. 0,4 M  
15. Di bawah ini merupakan beberapa contoh larutan elektrolit.  
Larutan elektrolit Konsentrasi 
HCl 
NaOH 
H2SO4 
Na2SO4 
Al2(SO4)3 
0,1 M 
0,7 M 
0,3 M 
0,5 M 
0,2 M 
Berdasarkan tabel di atas, larutan yang lebih baik dalam menghantarkan arus 
listrik adalah ….  
A. Na2SO4 
B. NaOH 
C. Al2(SO)4 
D. H2SO4 
E. HCl 
Alasannya :  
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A. Memiliki konsentrasi larutan paling besar 
B. Memiliki konsentrasi ion terbesar 
C. Memiliki konsentrasi larutan yang paling kecil  
D. Merupakan asam kuat 
E. Memiliki jumlah ion paling besar 
16. Perhatikan beberapa cotoh senyawa beserta sifat hantar listriknya di bawah ini! 
 
Nomor Contoh senyawa 
Daya Hantar Listrik jenis senyawa 
Padatan Lelehan Larutan (dalam Pelarut Air) 
 
I NaOH Dapat menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Senyawa 
ionik 
II C6H12O6 Tidak menghantarkan 
Tidak 
menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Senyawa 
kovalen 
nonpolar 
III NaCl Tidak dapat menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Senyawa 
ionik 
IV H2CO3 Tidak menghantarkan 
Tidak 
menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Senyawa 
kovalen 
polar 
Berdasarkan data di atas, contoh seyawa yang benar dengan sifat daya hantar 
listrik dan jenis senyawanya yaitu … 
A. I dan II 
B. III dan IV 
C. I dan III 
D. II dan III 
E. II dan IV 
Alasannya : 
A. Senyawa ionik dan senyawa kovalen polar dapat menantarkan listrik dalam 
semua jenis wujudnya 
B. Semua jenis senyawa kovalen polar dan senyawa ionik dapat mengantarkan 
arus listrik pada wujud lelehan dan larutannya 
C. Senyawa ionik dapat mengantarkan arus listrik pada semua wujudnya 
sedangkan pada senyawa kovalen hanya pada wujud larutan dan lelehan 
D. Senyawa ionik bersifat elektrolit kuat dan senyawa kovalen polar bersifat 
elektolit lemah pada wujud lelehannya 
E. Ion pada senyawa ionik dalam bentuk lelehan dapat bergerak bebas dan 
menghantarkan arus listrik namun tidak pada senyawa kovalen polar 
17. Peristiwa berikut ini yang tidak melibatkan reaksi reduksi oksidasi adalah…. 
A. Besi berkarat 
B. Penyetruman aki kendaraan 
C. Pelarutan garam 
D. Daur ulang perak 
E. Ekstraksi logam 
Alasannya : 
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A. Karena melibatkan beberapa logam 
B. Karena melibatkan arus listrik 
C. Karena melibatkan pelarut dan zat terlarut 
D. Karena melibatkan perubahan bilangan oksidasi 
E. Karena melibatkan reaksi terhadap oksigen 
18. Pada reaksi :  
4Fe (s)   +   3O2 (g)  →   Fe2O3 (s) 
Pada persamaan reaksi tersebut, terjadi reaksi … 
A. Reduksi 
B. Substitusi 
C. Eliminasi 
D. Kolaborasi 
E. Oksidasi 
Alasannya karena pada reakti tersebut … . 
A. Elektronnya bertambah 
B. Elektronnya berkurang 
C. Hidrogennya berkurang 
D. Oksigennya berkurang 
E. Fe bereaksi dengan oksigen 
19. Perhatikan persamaan reaksi : 
K2Cr2O7(s) + 14HCl(aq) → 2KCl(aq) + 2CrCl3 (aq) + 3Cl2 (g) + 7H2O(l) 
Unsur yang mengalami reaksi reduksi pada persamaan reaksi tersebut adalah….  
A. H  
B. K 
C. Cr   
D. O  
E. Cl 
Alasannya karena unsur tersbut … . 
A. Berikatan dengan oksigen 
B. Mengalami penambahan hidrogen 
C. Mengalami penangkapan electron  
D. Mengalami penurunan bilangan oksidasi. 
E. Mengurangi hidrogen 
20. Perhatikan reaksi berikut.  
Cl2 + 2KOH → KCl + KClO3 + H2O 
Unsur atau senyawa yang akan mengalami oksidasi pada reaksi tersebut 
adalah…  
A. Cl 
B. K 
C. O 
D. H2O 
E. KOH 
Alasannya karena … . 
A. K melepaskan oksigen  
B. O dapat melepaskan elektron 
C. K menerima oksigen sehingga membentuk KOH 
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D. O pada H2O dapat mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari -2 menjadi 0 
E. Cl mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi +1 
21. Peristiwa pengkaratan besi merupakan reaksi reduksi oksidasi antara besi  
dengan oksigen menghasikan karat besi. Di bawah ini pernyataan yang benar 
mengenai peristiwa tersebut adalah …  
A. Besi mengalami reduksi  
B. Oksigen mengalami oksidasi  
C. Besi mengalami oksidasi  
D. Oksigen merupakan reduktor 
E. Besi merupakan autoredoks 
Alasannnya :  
A. oksigen menerima elektron dari besi  
B. karena oksigen mengalami oksidasi 
C. oksigen melepaskan elektron dan diterima oleh besi 
D. besi mengalami pelepasan elektron 
E. karena besi mengalami reduksi dan oksidasi 
22. Contoh unsur yang mempunyai bilangan oksidasi sebesar +4 adalah …   
A. Cr pada K2Cr2O7 
B. S pada H2SO4 
C. Mn pada Mn2O3 
D. Cl pada KClO2 
E. Mn pada MnO2 
Alasannya :  
A. Jumlah bilangan oksidasi pada MnO2 adalah 0, bilangan oksidasi O = -2 dan 
jumlah atom O sebanyak 2.  
B. Jumlah bilangan oksidasi ClO22- adalah -2, bilangan oksidasi O = -3 dan 
jumlah atom O sebanyak 2.  
C. Bilangan oksidasi Mn2O3 adalah 0, bilangan oksidasi O = -4 dan jumlah 
atom Mn sebanyak 2. 
D. Bilangan oksidasi Cr2O72- adalah -2, bilangan oksidasi O = -2, jumlah atom 
Cr sebanyak 2 dan jumlah atom O sebanyak 5. 
E. Bilangan oksidasi SO42- adalah -2, bilangan oksidasi O = -2, jumlah atom O 
sebanyak 3. 
23. Unsur mangan yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan sulfur dalam 
Na2SO4 adalah …  
A. MnO 
B. K2MnO4 
C. MnO2 
D. KMnO4 
E. MnSO4 
Alasannya :  
A. Memiliki biloks +6  
B. Memiliki biloks +2  
C. Memiliki biloks +7 
D. Memiliki biloks +4 
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E. Memiliki biloks +3 
24. Pada reaksi ; 
                      Cl2   + 2KOH                     KCl   +   KClO   + H2O 
Bilangan oksidasi klorin (Cl) berubah dari…. 
A. -1 menjadi +1 dan 0 
B. +1 menjadi -1 dan 0 
C. 0 menjadi -4 dan -2 
D. 2 menjadi 0 dan +1 
E. 0 menjadi -1 dan +1 
Alasannya; 
A. Cl2 bilangan oksidasi 0, mengalami reduksi menjadi KCl dengan bilangan 
oksidasi +4, dan sebagian mengalami oksidasi menjadi KClO dengan 
bilangan oksidasi +2 
B. Cl2 memiliki bilangan oksidasi 0, mengalami oksidasi menjadi KCl dengan 
bilangan oksidasi -1, dan sebagian mengalami reduksi menjadi KClO 
dengan bilangan oksidasi +1. 
C. Cl2 bilangan oksidasi +1, mengalami reduksi menjadi KCl dengan 
bilangan oksidasi -1, sedangkan Cl2 mengalami oksidasi menjadi KClO 
dengan bilangan oksidasi 0. 
D. Cl2 memiliki bilangan oksidasi 0, mengalami reduksi menjadi KCl dengan 
bilangan oksidasi -1, dan sebagian mengalami oksidasi menjadi KClO 
dengan bilangan oksidasi +1. 
E. Cl2 memiliki bilangan oksidasi +2, memgalami reduksi menjadi KCl 
dengan bilangan oksidasi 0, dan KClO dengan bilangan oksidasi +1. 
25. Mangan yang tidak dapat di oksidasi lagi terdapat dalam ion …  
A. MnO42- 
B. Mn2+ 
C. MnCl42- 
D. MnO4- 
E. Mn4+ 
Alasannya : 
A. Karena terikat pada atom halogen 
B. Karena terikat pada atom oksigen 
C. Karena memiliki kenaikan bilangan oksidasi maksimal  
D. Karena tidak memiliki unsur lain untuk berikatan 
E. Karena masih dapat mereduksi senyawa tertentu 
26. Bilangan oksidasi atom Cl pada Cl2, KClO2, dan AlCl3 berturut-turut adalah …. 
A. 0, +4, dan -1 
B. 0, +2, dan +1  
C. 0, +2, dan +1 
D. 0, +3, dan -1 
E. 0, +3, dan +1 
Alasannya: 
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A. Cl2 termasuk molekul biner, kalium merupakan unsur bebas dan oksigen 
merupakan ion monoatom yang memiliki bilangan oksidasi yaitu -2, dan Al 
merupakan golongan IIIA 
B. Cl2 termasuk molekul bebas, kalium merupakan golongan IA dan oksigen 
merupakan ion monoatom yang memiliki bilangan oksidasi yaitu -2, dan Al 
merupakan golongan IIIA 
C. Cl2 termasuk molekul bebas, kalium merupakan unsur bebas dan oksigen 
merupakan ion monoatom yang memiliki bilangan oksidasi yaitu -2, dan Cl 
merupakan unsur golongan VIIA dalam senyawa biner  
D. Cl2 termasuk molekul bebas, kalium merupakan unsur bebas dan oksigen 
merupakan ion diatom yang memiliki bilangan oksidasi yaitu -2, dan Cl 
merupakan unsur golongan VIIA dalam senyawa triner  
E. Cl2 termasuk molekul biner, kalium merupakan golongan IA dan oksigen 
merupakan ion diatom yang memiliki bilangan oksidasi yaitu -2, dan Cl 
merupakan unsur golongan VIIA dalam senyawa biner  
27. Diketahui beberapa persamaan reaksi berikut :  
(I) AgNO3   +  NaCl   →   AgCl  +  Na NO3 
(II) VO+   →      VO2+ 
(III) Na  →   Na+   +  e- 
(IV) ½ Cl2  +   e-   →    Cl- 
Reaksi yang termasuk reaksi reduksi adalah  … 
A. Hanya (IV)  
B. Hanya (I) 
C. (II) dan (III) 
D. Hanya (III) 
E. (III) dan (IV)  
Alasannya reduksi memiliki pengertian … . 
A. Penangkapan elektron 
B. Zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi 
C. Zat melepaskan oksigen 
D. Zat mengalami kenaikan bilangan oksidasi 
E. Zat yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi 
28. Perhatikan reaksi berikut.  
2Ag+   +    Zn   →     2Ag    +   Zn2+ 
Pernyataan yang benar untuk reaksi di atas adalah… 
A. Zn sebagai oksidator dan Ag sebagai reduktor 
B. Zn sebagai oksidator dan Ag+ sebagai reduktor 
C. Zn sebagai reduktor dan Ag sebagai oksidator 
D. Zn+ sebagai reduktor dan Ag2+ sebagai oksidator 
E. Zn sebagai reduktor dan Ag+ sebagai oksidator 
Alasannya : 
A. Senyawa yang mengalami reduksi bertindak sebagai oksidator 
B. Senyawa yang mengalami reduksi bertidak sebagai reduktor 
C. Senyawa yang mengalami oksidasi bertindak sebagai oksidator 
D. Senyawa yang mengalami reduksi bertidak sebagai reduktor dan oksidator 
E. Senyawa yang mengalami oksidasi bertidak sebagai reduktor dan oksidator 
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29. Perhatikan reaksi berikut.  
2Na +  H2  → 2NaH 
Senyawa atau unsur yang merupakan reduktor, oksidator dan hasil reduksi 
oksidasi adalah …. 
A. Reduktor adalah Na, oksidator adalah H2, dan hasil oksidasi reduksi adalah 
NaH 
B. Reduktor adalah H2, oksidator adalah Na, dan hasil oksidasi reduksi adalah 
NaH 
C. Reduktor dan oksidator adalah NaH, dan hasil oksidasi reduksi adalah H2 
D. Reduktor adalah Na, oksidator adalah H2, dan hasil oksidasi reduksi Na dan 
H2  
E. Reduktor adalah H2, oksidator adalah Na, dan hasil oksidasi reduksi Na dan 
H2  
Alasannya :  
A. Na mengalami reduksi, H2 mengalami oksidasi, dan NaH hasil dari reaksi 
reduksi oksidasi Na dan H2 
B. Na mengalami oksidasi, H2 mengalami reduksi, dan NaH hasil dari reaksi 
reduksi oksidasi Na dan H2 
C. Na mengalami reduksi dan H2 mengalami oksidasi sehingga keduanya 
merupakan hasil reaksi reduksi oksidasi 
D. Na mengalami oksidasi dan H2 mengalami reduksi sehingga keduanya 
merupakan hasil reaksi reduksi oksidasi 
E. NaH mengalami reduksi dan oksidasi, sehingga menghasilkan reaksi 
reduksi oksidasi H2 
30. Diketahui unsur X, Y, dan Z merupakan unsur periode ketiga. Berikut 
merupakan data hasil reaksi ketiga unsur tersebut sebagai berikut : 
1) Unsur X dapat larut dalam larutan HCl maupun dalam larutan NaOH. 
2) Unsur Y dapat bereaksi dengan air membebaskan hidrogen, 
3) Unsur Z tidak bereaksi dengan air tetapi oksidanya dalam air dapat 
memerahkan lakmus biru. 
Urutan sifat reduktor dari yang paling lemah ke yang paling kuat adalah…  
A. X, Y, Z 
B. Z, X, Y 
C. X, Z, Y 
D. X, Z, X 
E. Y, X, Z 
Alasannya: 
A. Semakin ke kanan dalam tabel periodik, semakin  kuat sifat reduktornya.  
B. Semakin ke kanan dalam tabel periodik, semakin kuat sifat oksidatornya. 
C. Semakin ke kiri letaknya dalam tabel periodik, maka semakin kuat sifat 
oksidatornya.  
D. Semakin ke kiri atau ke kanan, maka semakin kuat sifat reduktornya. 
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E. Semakin ke kiri letaknya dalam tabel periodik, maka semakin kuat 
reduktornya.  
 
31. Nama senyawa biner, NaI yang tepat adalah . . . . 
A. Natrium iodat 
B. Natrium iodida 
C. Natrium iodit 
D. Natrium hipoiodit 
E. Natrium periodat 
Alasannya: 
A. unsur logam yang memiliki satu jenis bilangan oksidasi dan aturan 
penulisannya dengan cara nama logam + nama unsur nonlogam + akhiran 
‘at’. 
B. unsur logam yang memiliki satu jenis bilangan oksidasi maka aturan 
penulisannya menggunakan nama logam + nama unsur nonlogam + akhiran 
‘ida’. 
C. unsur logam yang memiliki satu jenis bilangan oksidasi maka aturan 
penulisannya menggunakan nama logam + nama unsur nonlogam + akhiran 
‘it’. 
D. unsur logam yang memiliki  bilangan oksidasi berbeda maka aturan 
penulisannya dengan menggunakan nama logam + nama unsur nonlogam + 
awalan “hipo”. 
E. unsur logam yang memiliki bilangan oksidasi berbeda maka aturan 
penulisannya dengan menggunakan nama logam + nama unsur nonlogam + 
awalan “peri” dan akhiran ‘at’. 
32. Nama dari senyawa SnO2 yang paling tepat adalah… 
A. Timah(II) oksida 
B. Timah(I) oksida 
 
C. Timah(III) oksida 
D. Timah(V) oksida 
E. Timah(IV) oksida 
Alasannya : 
A. Penentuan angka romawi nama senyawa mengikuti jumlah unsur yang 
berpasangan dengan atom pusat 
B. Penentuan angka romawi nama senyawa mengikuti jumlah electron valensi 
suatu unsur  
C. Penentuan angka romawi nama senyawa mengikuti bilangan oksidasi atom 
pusat 
D. Penentuan angka romawi nama senyawa mengikuti letak atom pusat pada 
tabel periodik 
E. Penentuan angka romawi nama senyawa mengikuti jumlah pasangan 
electron ikatan pada senyawa 
33. Berikut ini tata nama senyawa yang tepat adalah…  
A. KCl = kalium klorida 
B. MgBr2=magnesium dibromida  
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C. FeO = Besi (III) oksida 
D. SO2 = belerang oksida  
E. CCl4 = karbon pentaklorida 
Alasannya :  
A. C dan Cl adalah senyawa biner antara 2 nonlogam sehingga diberi akhiran 
-ida dan angka 4 dalam Bahasa Yunani pada Cl 
B. FeO adalah senyawa biner antara logam dan nonlogam sehingga 
penamaannya diberi akhiran ida 
C. K adalah unsur logam dan Cl adalah nonlogam sehingga diberi akhiran -ida 
pada unsur nonlogam 
D. Mg dan Br adalah senyawa biner antara logam dan nonlogam, jumlah Br 
ada 2 sehingga diberi tambahan “di” 
E. Belerang dan oksigen adalah unsur non logam sehingga diberi akhiran -ida 
34. Apabila ion Sn+4 berikatan dengan ion O-2 maka nama senyawa yang terbentuk 
sesuai IUPAC adalah…  
A. Timah Oksida  
B. Timah(IV) Oksida  
C. Timah(IV) Dioksida  
D. Timah Dioksida  
E. Timah(II) Oksida  
Alasannya :  
A. Sn berikatan dengan dua atom O sehingga membutuhkan dua atom O. 
B. Karena O bermuatan -2, agar stabil dibutuhkan 2 atom O untuk menerima 
elektron Sn  
C. Karena Sn+4 adalah unsur logam dan O-2 adalah nonlogam maka berakhiran 
-ida 
D. Karena O bermuatan -2 berarti sehingga dibutuhkan 2 elektron Sn. 
E. Karena Sn bermuatan +4 dan atom O bermuatan -2  
35. Nama senyawa yang terbentuk antara ion Cr3+ dan ion Cl- yang sesuai IUPAC 
adalah … 
F. Kromium klorida  
G. Kromium(III) klorida  
H. Kromium(III) triklorida  
I. Kromium triklorida  
J. Kromium(I) klorida  
Alasannya :  
A. Karena Cr3+ adalah unsur logam dan ion Cl- adalah nonlogam maka 
berakhiran ida 
B. Satu atom Cr berikatan dengan tiga atom Cl 
C. Karena Cr bermuatan +3 dan atom Cl bermuatan -1 
D. Karena Cl bermuatan -1, agar stabil dibutuhkan 3 atom Cl untuk menerima 
elektron yang dilepaskan Cr  
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E. Karena Cl bermuatan -1, berarti 1 atom Cl dapat menerima 1 elektron agar 
stabil sehingga dibutuhkan 1 elektron Cr. 
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LAMPIRAN 4: PEDOMAN PENSKORAN 
 
1. Berikut ini ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah … 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH E 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 B 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR E B 2 
 
2. Jika suatu larutan menunjukkan tidak menyalakan lampu dan pada elektrode 
timbul gelembung gas, maka dapat disimpulkan bahwa …. 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH E 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 C 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR E C 2 
 
3. NaCl padat tidak dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan NaCl 
dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan 
bahwa…  
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KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH A 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 B 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR A B 2 
 
4. Larutan yang menyebabkan lampu tidak menyala dan tidak muncul gelembung 
gas disekitar elektroda saat dilakukan uji dengan alat uji elektrolit adalah . . .  
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH D 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 A 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR D A 2 
 
5. Berikut ini beberapa data hasil pengamatan terhadap beberapa larutan.  
Larutan Nyala lampu gelembung terang redup Banyak  sedikit 
B √ - √ - 
C - √ √ - 
D √ - √ - 
E - √ - √ 
F - - - - 
G - √ - √ 
H - √ - √ 
I √ - √ - 
J - - - - 
K - - - - 
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Larutan yang menunjukkan larutan elektrolit lemah adalah …  
 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH C 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 C 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR C C 2 
 
6. Kekuatan daya hantar listrik suatu larutan bergantung pada …  
 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH D 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 A 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR D A 2 
 
7. Diketahui data hasil percobaan daya hantar listrik sebagai berikut.  
Larutan Rumus Nyala Lampu 
Cuka CH3COOH Menyala Redup 
Alkohol C2H5OH Tidak menyala 
Garam Dapur NaCl Menyala terang 
Urutan daya hantar listrik yang benar adalah …  
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KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH E 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 C 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR E C 2 
 
8. Dalam sebuah percobaan daya hantar listrik, diperoleh data percobaan seperti 
gambar di bawah ini: 
 
Berdasarkan hasil uji coba di atas,  jenis larutan yang paling sesuai untuk gelas 
kimia nomor 2 dan 5 berturut – turut adalah …. 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH A 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 C 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR A C 2 
 
9. Larutan berikut yang paling kuat daya hantar listriknya adalah…  
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KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH D 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 E 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR D E 2 
 
10. Perhatikan Tabel!  
Sampel/larutan Nyala bola lampu Pengamatan pada 
elektrode 
I Menyala redup Tidak ada gelembung 
II Menyala terang Banyak gelembung 
III Menyala redup Sedikit gelembung 
IV Tidak Menyala Tidak ada gelembung 
Yang merupakan ciri-ciri dari larutan Na2SO4 dan H2S adalah …  
 
KATEGORI 
JAWABAN 
SKOR 
SOAL ALASAN 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH B 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 D 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR B D 2 
 
11. Diantara zat-zat berikut ini yang merupakan larutan elektrolit kuat adalah… 
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KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH C 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 B 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR C B 2 
 
12. Perhatikan data dari dua buah senyawa berikut.  
Senyawa Titik leleh 
(oC) 
Daya hantar listrik 
Lelehan Larutan 
AxBy -42 Tidak 
menghantarkan 
Tidak 
menghantarkan 
BxCy 801 Menghantarkan Menghantarkan 
CxDy 900 Tidak 
Menghantarkan 
Menghantarkan 
DxEy -78 Menghantarkan Tidak 
Menghantarkan 
ExFy 75 Tidak 
menghantarkan 
Menghantarkan 
       Berdasarkan data tersebut, Senyawa yang termasuk dalam senyawa 
kovalen    polar adalah… 
Alasannya:  
 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH B 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 B 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR B B 2 
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13. Di bawah ini, yang dapat menghantarkan listrik paling kuat adalah ....  
 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH C 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 D 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR C D 2 
 
14. Larutan berikut ini yang memiliki daya hantar paling kuat adalah … 
 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH C 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 D 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR C D 2 
 
15. Di bawah ini merupakan beberapa larutan elektrolit.  
Larutan elektrolit  Konsentrasi 
HCl 
NaOH 
H2SO4 
Na2SO4 
Al2(SO4)3 
0,1 M 
0,7 M 
0,3 M 
0,5 M 
0,2 M 
Berdasarkan tabel di atas, larutan yang lebih baik dalam menghantarkan arus 
listrik adalah ….  
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KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH A 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 B 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR A B 2 
 
16. Perhatikan beberapa contoh senyawa beserta sifat hantar listriknya di bawah 
ini! 
 
Nomor Contoh senyawa 
Daya Hantar Listrik jenis senyawa 
Padatan Lelehan 
Larutan 
(dalam 
Pelarut Air) 
 
I NaOH Dapat menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Senyawa 
ionik 
II C6H12O6 Tidak menghantarkan 
Tidak 
menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Senyawa 
kovalen 
nonpolar 
III NaCl Tidak dapat menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Senyawa 
ionik 
IV H2CO3 Tidak menghantarkan 
Tidak 
menghantarkan 
Dapat 
menghantarkan 
Senyawa 
kovalen 
polar 
Berdasarkan data di atas, contoh seyawa yang sesuai dengan sifat daya hantar 
listrik dan jenis senyawanya yaitu … 
 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH B 
 1 
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Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 E 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR B E 2 
 
17. Peristiwa berikut ini yang tidak melibatkan reaksi reduksi oksidasi adalah…. 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH C 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 C 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR C C 2 
 
18. Pada reaksi :  
4Fe (s)   +   3O2 (g)  →   Fe2O3 (s) 
Pada persamaan reaksi di atas, terjadi reaksi … 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH E 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 E 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR E E 2 
 
19. Perhatikan persamaan reaksi : 
K2Cr2O7(s) + 14HCl(aq) → 2KCl(aq) + 2CrCl3 (aq) + 3Cl2 (g) + 7H2O(l). 
Unsur yang mengalami reaksi reduksi pada persamaan reaksi tersebut adalah….  
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KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH C 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 D 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR C D 2 
 
20. Perhatikan reaksi berikut.  
Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O 
Yang akan mengalami oksidasi pada reaksi di atas adalah…  
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH A 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 E 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR A E 2 
 
21. Peristiwa pengkaratan besi merupakan reaksi reduksi oksidasi antara Besi  
dengan oksigen menghasikan karat besi. Di bawah ini pernyataan yang benar 
mengenai peristiwa tersebut adalah …  
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH C 
 1 
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Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 D 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR C D 2 
  
22. Contoh unsur yang mempunyai bilangan oksidasi sebesar +4 adalah …   
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH E 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 A 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR E A 2 
 
23. Unsur mangan yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan sulfur dalam 
Na2SO4 adalah … 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH B 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 A 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR B A 2 
 
24. Pada reaksi ; 
                      Cl2   + 2KOH                     KCl   +   KClO   + H2O 
Biloks klorin (Cl) berubah dari… 
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KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH E 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 D 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR E D 2 
 
25. Mangan yang tidak dapat di oksidasi lagi terdapat dalam ion …  
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH D 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 C 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR D C 2 
 
26. Bilangan oksidasi atom Cl pada Cl2, KClO2, dan AlCl3 berturut-turut adalah 
…. 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH D 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 B 1 
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Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR D B 2 
 
27. Diketahui beberapa persamaan reaksi berikut :  
(V) AgNO3   +  NaCl   →   AgCl  +  Na NO3 
(VI) VO+   →      VO2+ 
(VII) Na  →   Na+   +  e- 
(VIII) ½ Cl2  +   e-   →    Cl- 
Reaksi yang termasuk reaksi reduksi adalah  … 
 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH A 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 A 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR A A 2 
 
28. Pada reaksi  
2Ag+   +    Zn   →     2Ag    +   Zn2+ 
Pernyataan yang benar untuk reaksi di atas adalah… 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH E 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan 
alasan juga BENAR 
 A 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR E A 2 
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29. Perhatikan reaksi berikut.  
2Na + H2  → 2NaH 
Senyawa atau unsur yang merupakan reduktor, oksidator dan hasil reduksi 
oksidasi adalah …. 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH A 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 B 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR A B 2 
 
30. Diketahui unsur X, Y, danZ merupakan unsur periode ketiga.Berikut 
merupakan data hasil reaksi ketiga unsur tersebut sebagai berikut : 
1) Unsur X dapat larut dalam larutan HCl maupun dalam larutan NaOH. 
2) Unsur Y dapat bereaksi dengan air membebaskan hidrogen, 
3) Sedangkan unsur Z tidak bereaksi dengan air tetapi oksidanya dalam air 
dapat memerahkan lakmus biru. 
Urutan sifat reduktor dari yang paling lemah ke yang paling kuat adalah…  
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH B 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 E 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR B E 2 
 
31. Nama senyawa biner, NaI yang tepat adalah . . .  
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KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH B 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 B 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR B B 2 
 
32. Nama dari senyawa SnO2 yang paling tepat adalah… 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH E 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 C 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR E C 2 
 
33. Berikut ini tata nama senyawa yang tepat adalah …  
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH A 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 C 1 
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Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR A C 2 
34. Apabila ion Sn+4 berikatan dengan ion O-2 maka nama senyawa yang 
terbentuk sesuai IUPAC adalah…  
 
KATEGORI 
JAWABAN SKOR 
SOAL ALASAN  
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga SALAH B 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 C 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan 
alasan juga BENAR B C 2 
 
35. Nama senyawa yang terbentuk antara ion Cr3+ dan ion Cl-  sesuai IUPAC adalah 
… 
KATEGORI 
JAWABAN 
SKOR 
SOAL ALASAN 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga SALAH 
  0 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga SALAH B 
 1 
Peserta didik menjawab soal SALAH, dan alasan 
juga BENAR 
 A 1 
Peserta didik menjawab soal BENAR, dan alasan 
juga BENAR B A 2 
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LAMPIRAN 5: SURAT KETERANGAN VALIDASI 
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LAMPIRAN 6: KMO 
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LAMPIRAN 7: TOTAL VARIANS 
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LAMPIRAN 8: FIT MODEL  
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LAMPIRAN 9: TINGKAT KESUKARAN  
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LAMPIRAN 10: ICC TINGKAT KESUKARAN BUTIR 
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Butir 9 
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Butir 17 
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Butir 25 
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LAMPIRAN 11: FUNGSI INFORMASI  
a. perhitungan nilai P 
B  
-
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b. perhitungan PQ 
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75 
0.00
57 
0.00
06 
0.03
49 
0.00
14 
0.02
54 
0.00
11 
0.02
98 
0.07
54 
0.06
43 
0.01
86 
0.02
93 
0.19
94 
0.04
48 
0.01
66 
0.01
17 
0.00
46 
0.00
63 
0.14
79 
0.00
05 
0.01
83 
0.00
14 
0.00
05 
0.00
06 
0.00
12 
0.00
95 
0.01
28 
0.00
57 
0.00
20 
0.02
66 
0.00
71 
0.00
06 
0.00
17 
0.01
30 
0.00
07 
0.00
69 
0.00
53 
0.00
05 
0.03
23 
0.00
13 
0.02
34 
0.00
11 
0.02
75 
0.07
02 
0.05
97 
0.01
72 
0.02
71 
0.19
17 
0.04
15 
0.01
53 
0.01
08 
0.00
42 
0.00
58 
0.13
99 
0.00
05 
0.01
69 
0.00
13 
0.00
05 
0.00
06 
0.00
11 
0.00
87 
0.01
17 
0.00
53 
0.00
18 
0.02
46 
0.00
66 
0.00
06 
0.00
15 
0.01
19 
0.00
06 
0.00
63 
0.00
48 
0.00
05 
0.02
98 
0.00
12 
0.02
16 
0.00
10 
0.02
54 
0.06
53 
0.05
54 
0.01
58 
0.02
50 
0.18
37 
0.03
84 
0.01
41 
0.00
99 
0.00
39 
0.00
54 
0.13
21 
0.00
05 
0.01
56 
0.00
11 
0.00
04 
0.00
05 
0.00
10 
0.00
80 
0.01
08 
0.00
48 
0.00
17 
0.02
27 
0.00
60 
0.00
05 
0.00
14 
0.01
10 
0.00
06 
0.00
58 
0.00
44 
0.00
04 
0.02
75 
0.00
11 
0.01
99 
0.00
09 
0.02
34 
0.06
06 
0.05
14 
0.01
46 
0.02
30 
0.17
56 
0.03
55 
0.01
30 
0.00
92 
0.00
36 
0.00
49 
0.12
45 
0.00
04 
0.01
43 
0.00
11 
0.00
04 
0.00
05 
0.00
09 
0.00
74 
0.00
99 
0.00
44 
0.00
16 
0.02
09 
0.00
55 
0.00
05 
0.00
13 
0.01
01 
0.00
05 
0.00
54 
0.00
41 
0.00
04 
0.02
54 
0.00
10 
0.01
83 
0.00
08 
0.02
16 
0.05
63 
0.04
76 
0.01
34 
0.02
12 
0.16
74 
0.03
28 
0.01
19 
0.00
84 
0.00
33 
0.00
45 
0.11
72 
0.00
04 
0.01
32 
0.00
10 
0.00
04 
0.00
04 
0.00
09 
0.00
68 
0.00
92 
0.00
41 
0.00
14 
0.01
93 
0.00
51 
0.00
05 
0.00
12 
0.00
93 
0.00
05 
0.00
49 
0.00
38 
0.00
04 
0.02
34 
0.00
09 
0.01
69 
0.00
08 
0.01
99 
0.05
22 
0.04
41 
0.01
23 
0.01
96 
0.15
93 
0.03
03 
0.01
10 
0.00
77 
0.00
30 
0.00
42 
0.11
00 
0.00
04 
0.01
21 
0.00
09 
0.00
03 
0.00
04 
0.00
08 
0.00
62 
0.00
84 
0.00
38 
0.00
13 
0.01
77 
0.00
47 
0.00
04 
0.00
11 
0.00
86 
0.00
04 
0.00
45 
0.00
35 
0.00
03 
0.02
16 
0.00
09 
0.01
56 
0.00
07 
0.01
83 
0.04
84 
0.04
08 
0.01
14 
0.01
80 
0.15
11 
0.02
79 
0.01
01 
0.00
71 
0.00
28 
0.00
38 
0.10
32 
0.00
03 
0.01
12 
0.00
08 
0.00
03 
0.00
04 
0.00
07 
0.00
57 
0.00
77 
0.00
35 
0.00
12 
0.01
63 
0.00
43 
0.00
04 
0.00
10 
0.00
79 
0.00
04 
0.00
42 
0.00
32 
0.00
03 
0.01
99 
0.00
08 
0.01
43 
0.00
06 
0.01
69 
0.04
48 
0.03
78 
0.01
05 
0.01
66 
0.14
31 
0.02
58 
0.00
93 
0.00
66 
0.00
25 
0.00
35 
0.09
66 
0.00
03 
0.01
03 
0.00
08 
0.00
03 
0.00
03 
0.00
07 
0.00
53 
0.00
71 
0.00
32 
0.00
11 
0.01
51 
0.00
40 
0.00
04 
0.00
09 
0.00
72 
0.00
04 
0.00
38 
0.00
29 
0.00
03 
0.01
83 
0.00
07 
0.01
32 
0.00
06 
0.01
56 
0.04
15 
0.03
49 
0.00
96 
0.01
53 
0.13
52 
0.02
38 
0.00
86 
0.00
60 
0.00
23 
0.00
32 
0.09
03 
0.00
03 
0.00
95 
0.00
07 
0.00
03 
0.00
03 
0.00
06 
0.00
48 
0.00
66 
0.00
29 
0.00
10 
0.01
39 
0.00
36 
0.00
03 
0.00
08 
0.00
67 
0.00
03 
0.00
35 
0.00
27 
0.00
03 
0.01
69 
0.00
07 
0.01
21 
0.00
05 
0.01
43 
0.03
84 
0.03
23 
0.00
89 
0.01
41 
0.12
76 
0.02
19 
0.00
79 
0.00
55 
0.00
22 
0.00
30 
0.08
43 
0.00
02 
0.00
87 
0.00
06 
0.00
02 
0.00
03 
0.00
06 
0.00
44 
0.00
60 
0.00
27 
0.00
09 
0.01
28 
0.00
33 
0.00
03 
0.00
08 
0.00
61 
0.00
03 
0.00
32 
0.00
25 
0.00
02 
0.01
56 
0.00
06 
0.01
12 
0.00
05 
0.01
32 
0.03
55 
0.02
98 
0.00
81 
0.01
30 
0.12
01 
0.02
02 
0.00
72 
0.00
51 
0.00
20 
0.00
27 
0.07
86 
0.00
02 
0.00
80 
0.00
06 
0.00
02 
0.00
03 
0.00
05 
0.00
41 
0.00
55 
0.00
25 
0.00
09 
0.01
17 
0.00
31 
0.00
03 
0.00
07 
0.00
56 
0.00
03 
0.00
30 
0.00
23 
0.00
02 
0.01
43 
0.00
06 
0.01
03 
0.00
05 
0.01
21 
0.03
28 
0.02
75 
0.00
75 
0.01
19 
0.11
28 
0.01
86 
0.00
67 
0.00
47 
0.00
18 
0.00
25 
0.07
33 
0.00
02 
0.00
74 
0.00
05 
0.00
02 
0.00
02 
0.00
05 
0.00
38 
0.00
51 
0.00
23 
0.00
08 
0.01
08 
0.00
28 
0.00
02 
0.00
07 
0.00
52 
0.00
03 
0.00
27 
0.00
21 
0.00
02 
0.01
32 
0.00
05 
0.00
95 
0.00
04 
0.01
12 
0.03
03 
0.02
54 
0.00
69 
0.01
10 
0.10
59 
0.01
72 
0.00
61 
0.00
43 
0.00
17 
0.00
23 
0.06
82 
0.00
02 
0.00
68 
0.00
05 
0.00
02 
0.00
02 
0.00
04 
0.00
35 
0.00
47 
0.00
21 
0.00
07 
0.00
99 
0.00
26 
0.00
02 
0.00
06 
0.00
48 
0.00
02 
0.00
25 
0.00
19 
0.00
02 
0.01
21 
0.00
05 
0.00
87 
0.00
04 
0.01
03 
0.02
79 
0.02
34 
0.00
63 
0.01
01 
0.09
92 
0.01
58 
0.00
56 
0.00
40 
0.00
15 
0.00
21 
0.06
34 
0.00
02 
0.00
62 
0.00
05 
0.00
02 
0.00
02 
0.00
04 
0.00
32 
0.00
43 
0.00
19 
0.00
07 
0.00
92 
0.00
24 
0.00
02 
0.00
06 
0.00
44 
0.00
02 
0.00
23 
0.00
18 
0.00
02 
0.01
12 
0.00
04 
0.00
80 
0.00
04 
0.00
95 
0.02
58 
0.02
16 
0.00
58 
0.00
93 
0.09
28 
0.01
46 
0.00
52 
0.00
36 
0.00
14 
0.00
19 
0.05
89 
0.00
02 
0.00
57 
0.00
04 
0.00
02 
0.00
02 
0.00
04 
0.00
29 
0.00
40 
0.00
18 
0.00
06 
0.00
84 
0.00
22 
0.00
02 
0.00
05 
0.00
40 
0.00
02 
0.00
21 
0.00
16 
0.00
02 
0.01
03 
0.00
04 
0.00
74 
0.00
03 
0.00
87 
0.02
38 
0.01
99 
0.00
54 
0.00
86 
0.08
67 
0.01
34 
0.00
48 
0.00
33 
0.00
13 
0.00
18 
0.05
46 
0.00
01 
0.00
53 
0.00
04 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
03 
0.00
27 
0.00
36 
0.00
16 
0.00
06 
0.00
77 
0.00
20 
0.00
02 
0.00
05 
0.00
37 
0.00
02 
0.00
19 
0.00
15 
0.00
01 
0.00
95 
0.00
04 
0.00
68 
0.00
03 
0.00
80 
0.02
19 
0.01
83 
0.00
49 
0.00
79 
0.08
09 
0.01
23 
0.00
44 
0.00
31 
0.00
12 
0.00
16 
0.05
06 
0.00
01 
0.00
48 
0.00
04 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
03 
0.00
25 
0.00
33 
0.00
15 
0.00
05 
0.00
71 
0.00
18 
0.00
02 
0.00
04 
0.00
34 
0.00
02 
0.00
18 
0.00
14 
0.00
01 
0.00
87 
0.00
03 
0.00
62 
0.00
03 
0.00
74 
0.02
02 
0.01
69 
0.00
45 
0.00
72 
0.07
54 
0.01
14 
0.00
40 
0.00
28 
0.00
11 
0.00
15 
0.04
69 
0.00
01 
0.00
44 
0.00
03 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
03 
0.00
23 
0.00
31 
0.00
14 
0.00
05 
0.00
66 
0.00
17 
0.00
01 
0.00
04 
0.00
31 
0.00
02 
0.00
16 
0.00
13 
0.00
01 
0.00
80 
0.00
03 
0.00
57 
0.00
02 
0.00
68 
184 
 
0.01
86 
0.01
56 
0.00
42 
0.00
67 
0.07
02 
0.01
05 
0.00
37 
0.00
26 
0.00
10 
0.00
14 
0.04
34 
0.00
01 
0.00
41 
0.00
03 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
03 
0.00
21 
0.00
28 
0.00
13 
0.00
04 
0.00
60 
0.00
16 
0.00
01 
0.00
04 
0.00
29 
0.00
01 
0.00
15 
0.00
11 
0.00
01 
0.00
74 
0.00
03 
0.00
53 
0.00
02 
0.00
62 
0.01
72 
0.01
43 
0.00
38 
0.00
61 
0.06
53 
0.00
96 
0.00
34 
0.00
24 
0.00
09 
0.00
13 
0.04
02 
0.00
01 
0.00
38 
0.00
03 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
19 
0.00
26 
0.00
11 
0.00
04 
0.00
55 
0.00
14 
0.00
01 
0.00
03 
0.00
26 
0.00
01 
0.00
14 
0.00
11 
0.00
01 
0.00
68 
0.00
03 
0.00
48 
0.00
02 
0.00
57 
0.01
58 
0.01
32 
0.00
35 
0.00
56 
0.06
06 
0.00
89 
0.00
31 
0.00
22 
0.00
08 
0.00
12 
0.03
72 
0.00
01 
0.00
35 
0.00
02 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
18 
0.00
24 
0.00
11 
0.00
04 
0.00
51 
0.00
13 
0.00
01 
0.00
03 
0.00
24 
0.00
01 
0.00
13 
0.00
10 
0.00
01 
0.00
62 
0.00
02 
0.00
44 
0.00
02 
0.00
53 
0.01
46 
0.01
21 
0.00
32 
0.00
52 
0.05
63 
0.00
81 
0.00
29 
0.00
20 
0.00
08 
0.00
11 
0.03
44 
0.00
01 
0.00
32 
0.00
02 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
16 
0.00
22 
0.00
10 
0.00
03 
0.00
47 
0.00
12 
0.00
01 
0.00
03 
0.00
22 
0.00
01 
0.00
12 
0.00
09 
0.00
01 
0.00
57 
0.00
02 
0.00
41 
0.00
02 
0.00
48 
0.01
34 
0.01
12 
0.00
30 
0.00
48 
0.05
22 
0.00
75 
0.00
26 
0.00
18 
0.00
07 
0.00
10 
0.03
18 
0.00
01 
0.00
29 
0.00
02 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
15 
0.00
20 
0.00
09 
0.00
03 
0.00
43 
0.00
11 
0.00
01 
0.00
03 
0.00
20 
0.00
01 
0.00
11 
0.00
08 
0.00
01 
0.00
53 
0.00
02 
0.00
38 
0.00
02 
0.00
44 
0.01
23 
0.01
03 
0.00
27 
0.00
44 
0.04
84 
0.00
69 
0.00
24 
0.00
17 
0.00
07 
0.00
09 
0.02
93 
0.00
01 
0.00
27 
0.00
02 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
14 
0.00
18 
0.00
08 
0.00
03 
0.00
40 
0.00
10 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
19 
0.00
01 
0.00
10 
0.00
08 
0.00
01 
0.00
48 
0.00
02 
0.00
35 
0.00
01 
0.00
41 
0.01
14 
0.00
95 
0.00
25 
0.00
40 
0.04
48 
0.00
63 
0.00
22 
0.00
16 
0.00
06 
0.00
08 
0.02
71 
0.00
01 
0.00
25 
0.00
02 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
13 
0.00
17 
0.00
08 
0.00
03 
0.00
36 
0.00
09 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
17 
0.00
01 
0.00
09 
0.00
07 
0.00
01 
0.00
44 
0.00
02 
0.00
32 
0.00
01 
0.00
38 
0.01
05 
0.00
87 
0.00
23 
0.00
37 
0.04
15 
0.00
58 
0.00
20 
0.00
14 
0.00
06 
0.00
08 
0.02
50 
0.00
01 
0.00
23 
0.00
02 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
11 
0.00
16 
0.00
07 
0.00
02 
0.00
33 
0.00
09 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
16 
0.00
01 
0.00
08 
0.00
06 
0.00
01 
0.00
41 
0.00
02 
0.00
29 
0.00
01 
0.00
35 
0.00
96 
0.00
80 
0.00
21 
0.00
34 
0.03
84 
0.00
54 
0.00
19 
0.00
13 
0.00
05 
0.00
07 
0.02
30 
0.00
01 
0.00
21 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
11 
0.00
14 
0.00
06 
0.00
02 
0.00
31 
0.00
08 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
15 
0.00
01 
0.00
08 
0.00
06 
0.00
01 
0.00
38 
0.00
01 
0.00
27 
0.00
01 
0.00
32 
0.00
89 
0.00
74 
0.00
19 
0.00
31 
0.03
55 
0.00
49 
0.00
17 
0.00
12 
0.00
05 
0.00
06 
0.02
12 
0.00
01 
0.00
19 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
10 
0.00
13 
0.00
06 
0.00
02 
0.00
28 
0.00
07 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
13 
0.00
01 
0.00
07 
0.00
05 
0.00
01 
0.00
35 
0.00
01 
0.00
25 
0.00
01 
0.00
29 
0.00
81 
0.00
68 
0.00
18 
0.00
29 
0.03
28 
0.00
45 
0.00
16 
0.00
11 
0.00
04 
0.00
06 
0.01
96 
0.00
00 
0.00
18 
0.00
01 
0.00
00 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
09 
0.00
12 
0.00
05 
0.00
02 
0.00
26 
0.00
07 
0.00
01 
0.00
02 
0.00
12 
0.00
01 
0.00
06 
0.00
05 
0.00
00 
0.00
32 
0.00
01 
0.00
23 
0.00
01 
0.00
27 
0.00
75 
0.00
62 
0.00
16 
0.00
26 
0.03
03 
0.00
42 
0.00
15 
0.00
10 
0.00
04 
0.00
05 
0.01
80 
0.00
00 
0.00
16 
0.00
01 
0.00
00 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
08 
0.00
11 
0.00
05 
0.00
02 
0.00
24 
0.00
06 
0.00
01 
0.00
01 
0.00
11 
0.00
01 
0.00
06 
0.00
05 
0.00
00 
0.00
29 
0.00
01 
0.00
21 
0.00
01 
0.00
25 
0.00
69 
0.00
57 
0.00
15 
0.00
24 
0.02
79 
0.00
38 
0.00
13 
0.00
09 
0.00
04 
0.00
05 
0.01
66 
0.00
00 
0.00
15 
0.00
01 
0.00
00 
0.00
00 
0.00
01 
0.00
08 
0.00
10 
0.00
05 
0.00
02 
0.00
22 
0.00
06 
0.00
00 
0.00
01 
0.00
10 
0.00
01 
0.00
05 
0.00
04 
0.00
00 
0.00
27 
0.00
01 
0.00
19 
0.00
01 
0.00
23 
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c. fungsi informasi  
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 
0.000
5 
0.000
6 
0.002
4 
0.001
5 
0.000
1 
0.000
9 
0.002
7 
0.003
8 
0.009
8 
0.007
1 
0.000
2 
0.080
8 
0.002
4 
0.032
8 
0.082
1 
0.071
0 
0.036
9 
0.004
7 
0.003
5 
0.007
9 
0.022
4 
0.001
6 
0.006
3 
0.068
8 
0.026
9 
0.003
4 
0.064
4 
0.006
5 
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0.185
8 
0.053
9 
0.084
7 
0.576
3 
0.129
5 
0.048
0 
0.034
0 
0.013
3 
0.018
3 
0.427
5 
0.001
5 
0.053
0 
0.003
9 
0.001
5 
0.001
8 
0.003
5 
0.027
4 
0.036
9 
0.016
6 
0.005
8 
0.077
0 
0.020
6 
0.001
8 
0.004
8 
0.037
5 
0.002
0 
0.019
9 
0.015
2 
0.001
5 
0.093
2 
0.003
8 
0.067
7 
0.003
1 
0.079
5 
0.202
8 
0.172
6 
0.049
6 
0.078
2 
0.553
9 
0.119
9 
0.044
2 
0.031
3 
0.012
2 
0.016
8 
0.404
5 
0.001
4 
0.048
8 
0.003
6 
0.001
4 
0.001
6 
0.003
2 
0.025
2 
0.034
0 
0.015
2 
0.005
3 
0.071
0 
0.018
9 
0.001
7 
0.004
4 
0.034
5 
0.001
8 
0.018
3 
0.014
0 
0.001
4 
0.086
1 
0.003
5 
0.062
4 
0.002
8 
0.073
3 
0.188
6 
0.160
2 
0.045
7 
0.072
2 
0.530
9 
0.110
9 
0.040
7 
0.028
8 
0.011
2 
0.015
5 
0.381
9 
0.001
3 
0.045
0 
0.003
3 
0.001
3 
0.001
5 
0.003
0 
0.023
1 
0.031
3 
0.014
0 
0.004
9 
0.065
5 
0.017
4 
0.001
5 
0.004
1 
0.031
8 
0.001
7 
0.016
8 
0.012
9 
0.001
3 
0.079
5 
0.003
2 
0.057
5 
0.002
6 
0.067
7 
0.175
2 
0.148
6 
0.042
1 
0.066
6 
0.507
5 
0.102
5 
0.037
5 
0.026
5 
0.010
3 
0.014
2 
0.359
9 
0.001
2 
0.041
4 
0.003
1 
0.001
2 
0.001
4 
0.002
7 
0.021
3 
0.028
8 
0.012
9 
0.004
5 
0.060
4 
0.016
0 
0.001
4 
0.003
7 
0.029
2 
0.001
5 
0.015
5 
0.011
8 
0.001
2 
0.073
3 
0.003
0 
0.053
0 
0.002
4 
0.062
4 
0.162
6 
0.137
7 
0.038
8 
0.061
4 
0.483
9 
0.094
7 
0.034
5 
0.024
3 
0.009
5 
0.013
1 
0.338
6 
0.001
1 
0.038
1 
0.002
8 
0.001
1 
0.001
3 
0.002
5 
0.019
6 
0.026
5 
0.011
8 
0.004
1 
0.055
7 
0.014
7 
0.001
3 
0.003
4 
0.026
9 
0.001
4 
0.014
2 
0.010
9 
0.001
1 
0.067
7 
0.002
7 
0.048
8 
0.002
2 
0.057
5 
0.150
9 
0.127
5 
0.035
7 
0.056
6 
0.460
3 
0.087
5 
0.031
8 
0.022
4 
0.008
7 
0.012
0 
0.318
0 
0.001
0 
0.035
1 
0.002
6 
0.001
0 
0.001
2 
0.002
3 
0.018
0 
0.024
3 
0.010
9 
0.003
8 
0.051
3 
0.013
5 
0.001
2 
0.003
2 
0.024
7 
0.001
3 
0.013
1 
0.010
0 
0.001
0 
0.062
4 
0.002
5 
0.045
0 
0.002
0 
0.053
0 
0.139
8 
0.118
0 
0.032
8 
0.052
1 
0.436
8 
0.080
8 
0.029
2 
0.020
6 
0.008
0 
0.011
0 
0.298
1 
0.000
9 
0.032
3 
0.002
4 
0.000
9 
0.001
1 
0.002
1 
0.016
6 
0.022
4 
0.010
0 
0.003
5 
0.047
3 
0.012
4 
0.001
1 
0.002
9 
0.022
8 
0.001
2 
0.012
0 
0.009
2 
0.000
9 
0.057
5 
0.002
3 
0.041
4 
0.001
8 
0.048
8 
0.129
5 
0.109
2 
0.030
2 
0.048
0 
0.413
6 
0.074
5 
0.026
9 
0.018
9 
0.007
4 
0.010
2 
0.279
1 
0.000
9 
0.029
7 
0.002
2 
0.000
8 
0.001
0 
0.001
9 
0.015
2 
0.020
6 
0.009
2 
0.003
2 
0.043
5 
0.011
4 
0.001
0 
0.002
7 
0.020
9 
0.001
1 
0.011
0 
0.008
4 
0.000
8 
0.053
0 
0.002
1 
0.038
1 
0.001
7 
0.045
0 
0.119
9 
0.100
9 
0.027
8 
0.044
2 
0.390
9 
0.068
8 
0.024
7 
0.017
4 
0.006
8 
0.009
3 
0.261
0 
0.000
8 
0.027
4 
0.002
0 
0.000
8 
0.000
9 
0.001
8 
0.014
0 
0.018
9 
0.008
4 
0.003
0 
0.040
1 
0.010
5 
0.000
9 
0.002
4 
0.019
3 
0.001
0 
0.010
2 
0.007
7 
0.000
8 
0.048
8 
0.001
9 
0.035
1 
0.001
5 
0.041
4 
0.110
9 
0.093
2 
0.025
6 
0.040
7 
0.368
6 
0.063
4 
0.022
8 
0.016
0 
0.006
2 
0.008
6 
0.243
7 
0.000
7 
0.025
2 
0.001
8 
0.000
7 
0.000
8 
0.001
6 
0.012
9 
0.017
4 
0.007
7 
0.002
7 
0.036
9 
0.009
7 
0.000
9 
0.002
2 
0.017
7 
0.000
9 
0.009
3 
0.007
1 
0.000
7 
0.045
0 
0.001
8 
0.032
3 
0.001
4 
0.038
1 
0.102
5 
0.086
1 
0.023
5 
0.037
5 
0.347
0 
0.058
5 
0.020
9 
0.014
7 
0.005
7 
0.007
9 
0.227
3 
0.000
7 
0.023
1 
0.001
7 
0.000
7 
0.000
8 
0.001
5 
0.011
8 
0.016
0 
0.007
1 
0.002
5 
0.034
0 
0.008
9 
0.000
8 
0.002
1 
0.016
3 
0.000
8 
0.008
6 
0.006
5 
0.000
7 
0.041
4 
0.001
6 
0.029
7 
0.001
3 
0.035
1 
0.094
7 
0.079
5 
0.021
6 
0.034
5 
0.326
1 
0.053
9 
0.019
3 
0.013
5 
0.005
3 
0.007
2 
0.211
7 
0.000
6 
0.021
3 
0.001
5 
0.000
6 
0.000
7 
0.001
4 
0.010
9 
0.014
7 
0.006
5 
0.002
3 
0.031
3 
0.008
2 
0.000
7 
0.001
9 
0.015
0 
0.000
8 
0.007
9 
0.006
0 
0.000
6 
0.038
1 
0.001
5 
0.027
4 
0.001
2 
0.032
3 
0.087
5 
0.073
3 
0.019
9 
0.031
8 
0.306
0 
0.049
6 
0.017
7 
0.012
4 
0.004
8 
0.006
7 
0.197
0 
0.000
6 
0.019
6 
0.001
4 
0.000
5 
0.000
6 
0.001
3 
0.010
0 
0.013
5 
0.006
0 
0.002
1 
0.028
8 
0.007
5 
0.000
7 
0.001
7 
0.013
8 
0.000
7 
0.007
2 
0.005
5 
0.000
5 
0.035
1 
0.001
4 
0.025
2 
0.001
1 
0.029
7 
0.080
8 
0.067
7 
0.018
3 
0.029
2 
0.286
6 
0.045
7 
0.016
3 
0.011
4 
0.004
4 
0.006
1 
0.183
1 
0.000
5 
0.018
0 
0.001
3 
0.000
5 
0.000
6 
0.001
2 
0.009
2 
0.012
4 
0.005
5 
0.001
9 
0.026
5 
0.006
9 
0.000
6 
0.001
6 
0.012
6 
0.000
7 
0.006
7 
0.005
1 
0.000
5 
0.032
3 
0.001
3 
0.023
1 
0.001
0 
0.027
4 
0.074
5 
0.062
4 
0.016
8 
0.026
9 
0.268
1 
0.042
1 
0.015
0 
0.010
5 
0.004
1 
0.005
6 
0.170
1 
0.000
5 
0.016
6 
0.001
2 
0.000
5 
0.000
5 
0.001
1 
0.008
4 
0.011
4 
0.005
1 
0.001
8 
0.024
3 
0.006
3 
0.000
6 
0.001
5 
0.011
6 
0.000
6 
0.006
1 
0.004
7 
0.000
5 
0.029
7 
0.001
2 
0.021
3 
0.000
9 
0.025
2 
0.068
8 
0.057
5 
0.015
5 
0.024
7 
0.250
5 
0.038
8 
0.013
8 
0.009
7 
0.003
7 
0.005
2 
0.157
8 
0.000
4 
0.015
2 
0.001
1 
0.000
4 
0.000
5 
0.001
0 
0.007
7 
0.010
5 
0.004
7 
0.001
6 
0.022
4 
0.005
8 
0.000
5 
0.001
4 
0.010
7 
0.000
5 
0.005
6 
0.004
3 
0.000
4 
0.027
4 
0.001
1 
0.019
6 
0.000
9 
0.023
1 
0.063
4 
0.053
0 
0.014
2 
0.022
8 
0.233
7 
0.035
7 
0.012
6 
0.008
9 
0.003
4 
0.004
7 
0.146
4 
0.000
4 
0.014
0 
0.001
0 
0.000
4 
0.000
5 
0.000
9 
0.007
1 
0.009
7 
0.004
3 
0.001
5 
0.020
6 
0.005
3 
0.000
5 
0.001
2 
0.009
8 
0.000
5 
0.005
2 
0.003
9 
0.000
4 
0.025
2 
0.001
0 
0.018
0 
0.000
8 
0.021
3 
0.058
5 
0.048
8 
0.013
1 
0.020
9 
0.217
8 
0.032
8 
0.011
6 
0.008
2 
0.003
2 
0.004
4 
0.135
6 
0.000
4 
0.012
9 
0.000
9 
0.000
4 
0.000
4 
0.000
8 
0.006
5 
0.008
9 
0.003
9 
0.001
4 
0.018
9 
0.004
9 
0.000
4 
0.001
1 
0.009
0 
0.000
5 
0.004
7 
0.003
6 
0.000
4 
0.023
1 
0.000
9 
0.016
6 
0.000
7 
0.019
6 
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0.053
9 
0.045
0 
0.012
0 
0.019
3 
0.202
8 
0.030
2 
0.010
7 
0.007
5 
0.002
9 
0.004
0 
0.125
6 
0.000
3 
0.011
8 
0.000
9 
0.000
3 
0.000
4 
0.000
8 
0.006
0 
0.008
2 
0.003
6 
0.001
3 
0.017
4 
0.004
5 
0.000
4 
0.001
0 
0.008
3 
0.000
4 
0.004
4 
0.003
3 
0.000
3 
0.021
3 
0.000
8 
0.015
2 
0.000
7 
0.018
0 
0.049
6 
0.041
4 
0.011
0 
0.017
7 
0.188
6 
0.027
8 
0.009
8 
0.006
9 
0.002
7 
0.003
7 
0.116
2 
0.000
3 
0.010
9 
0.000
8 
0.000
3 
0.000
4 
0.000
7 
0.005
5 
0.007
5 
0.003
3 
0.001
2 
0.016
0 
0.004
1 
0.000
4 
0.001
0 
0.007
6 
0.000
4 
0.004
0 
0.003
1 
0.000
3 
0.019
6 
0.000
8 
0.014
0 
0.000
6 
0.016
6 
0.045
7 
0.038
1 
0.010
2 
0.016
3 
0.175
2 
0.025
6 
0.009
0 
0.006
3 
0.002
4 
0.003
4 
0.107
5 
0.000
3 
0.010
0 
0.000
7 
0.000
3 
0.000
3 
0.000
6 
0.005
1 
0.006
9 
0.003
1 
0.001
1 
0.014
7 
0.003
8 
0.000
3 
0.000
9 
0.007
0 
0.000
4 
0.003
7 
0.002
8 
0.000
3 
0.018
0 
0.000
7 
0.012
9 
0.000
6 
0.015
2 
0.042
1 
0.035
1 
0.009
3 
0.015
0 
0.162
6 
0.023
5 
0.008
3 
0.005
8 
0.002
2 
0.003
1 
0.099
3 
0.000
3 
0.009
2 
0.000
7 
0.000
3 
0.000
3 
0.000
6 
0.004
7 
0.006
3 
0.002
8 
0.001
0 
0.013
5 
0.003
5 
0.000
3 
0.000
8 
0.006
4 
0.000
3 
0.003
4 
0.002
6 
0.000
3 
0.016
6 
0.000
6 
0.011
8 
0.000
5 
0.014
0 
0.038
8 
0.032
3 
0.008
6 
0.013
8 
0.150
9 
0.021
6 
0.007
6 
0.005
3 
0.002
1 
0.002
9 
0.091
8 
0.000
2 
0.008
4 
0.000
6 
0.000
2 
0.000
3 
0.000
5 
0.004
3 
0.005
8 
0.002
6 
0.000
9 
0.012
4 
0.003
2 
0.000
3 
0.000
7 
0.005
9 
0.000
3 
0.003
1 
0.002
4 
0.000
2 
0.015
2 
0.000
6 
0.010
9 
0.000
5 
0.012
9 
0.035
7 
0.029
7 
0.007
9 
0.012
6 
0.139
8 
0.019
9 
0.007
0 
0.004
9 
0.001
9 
0.002
6 
0.084
7 
0.000
2 
0.007
7 
0.000
6 
0.000
2 
0.000
3 
0.000
5 
0.003
9 
0.005
3 
0.002
4 
0.000
8 
0.011
4 
0.003
0 
0.000
3 
0.000
7 
0.005
4 
0.000
3 
0.002
9 
0.002
2 
0.000
2 
0.014
0 
0.000
5 
0.010
0 
0.000
4 
0.011
8 
0.032
8 
0.027
4 
0.007
2 
0.011
6 
0.129
5 
0.018
3 
0.006
4 
0.004
5 
0.001
7 
0.002
4 
0.078
2 
0.000
2 
0.007
1 
0.000
5 
0.000
2 
0.000
2 
0.000
5 
0.003
6 
0.004
9 
0.002
2 
0.000
8 
0.010
5 
0.002
7 
0.000
2 
0.000
6 
0.005
0 
0.000
3 
0.002
6 
0.002
0 
0.000
2 
0.012
9 
0.000
5 
0.009
2 
0.000
4 
0.010
9 
0.030
2 
0.025
2 
0.006
7 
0.010
7 
0.119
9 
0.016
8 
0.005
9 
0.004
1 
0.001
6 
0.002
2 
0.072
2 
0.000
2 
0.006
5 
0.000
5 
0.000
2 
0.000
2 
0.000
4 
0.003
3 
0.004
5 
0.002
0 
0.000
7 
0.009
7 
0.002
5 
0.000
2 
0.000
6 
0.004
6 
0.000
2 
0.002
4 
0.001
8 
0.000
2 
0.011
8 
0.000
5 
0.008
4 
0.000
4 
0.010
0 
0.027
8 
0.023
1 
0.006
1 
0.009
8 
0.110
9 
0.015
5 
0.005
4 
0.003
8 
0.001
5 
0.002
0 
0.066
6 
0.000
2 
0.006
0 
0.000
4 
0.000
2 
0.000
2 
0.000
4 
0.003
1 
0.004
1 
0.001
8 
0.000
6 
0.008
9 
0.002
3 
0.000
2 
0.000
5 
0.004
2 
0.000
2 
0.002
2 
0.001
7 
0.000
2 
0.010
9 
0.000
4 
0.007
7 
0.000
3 
0.009
2 
0.025
6 
0.021
3 
0.005
6 
0.009
0 
0.102
5 
0.014
2 
0.005
0 
0.003
5 
0.001
4 
0.001
9 
0.061
4 
0.000
2 
0.005
5 
0.000
4 
0.000
2 
0.000
2 
0.000
4 
0.002
8 
0.003
8 
0.001
7 
0.000
6 
0.008
2 
0.002
1 
0.000
2 
0.000
5 
0.003
9 
0.000
2 
0.002
0 
0.001
5 
0.000
2 
0.010
0 
0.000
4 
0.007
1 
0.000
3 
0.008
4 
0.023
5 
0.019
6 
0.005
2 
0.008
3 
0.094
7 
0.013
1 
0.004
6 
0.003
2 
0.001
2 
0.001
7 
0.056
6 
0.000
1 
0.005
1 
0.000
4 
0.000
1 
0.000
2 
0.000
3 
0.002
6 
0.003
5 
0.001
5 
0.000
5 
0.007
5 
0.001
9 
0.000
2 
0.000
4 
0.003
6 
0.000
2 
0.001
9 
0.001
4 
0.000
1 
0.009
2 
0.000
4 
0.006
5 
0.000
3 
0.007
7 
0.021
6 
0.018
0 
0.004
7 
0.007
6 
0.087
5 
0.012
0 
0.004
2 
0.003
0 
0.001
1 
0.001
6 
0.052
1 
0.000
1 
0.004
7 
0.000
3 
0.000
1 
0.000
2 
0.000
3 
0.002
4 
0.003
2 
0.001
4 
0.000
5 
0.006
9 
0.001
8 
0.000
2 
0.000
4 
0.003
3 
0.000
2 
0.001
7 
0.001
3 
0.000
1 
0.008
4 
0.000
3 
0.006
0 
0.000
3 
0.007
1 
0.019
9 
0.016
6 
0.004
4 
0.007
0 
0.080
8 
0.011
0 
0.003
9 
0.002
7 
0.001
0 
0.001
4 
0.048
0 
0.000
1 
0.004
3 
0.000
3 
0.000
1 
0.000
1 
0.000
3 
0.002
2 
0.003
0 
0.001
3 
0.000
5 
0.006
3 
0.001
6 
0.000
1 
0.000
4 
0.003
0 
0.000
2 
0.001
6 
0.001
2 
0.000
1 
0.007
7 
0.000
3 
0.005
5 
0.000
2 
0.006
5 
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θ I(θ) SEM θ I(θ) SEM 
4 0.723679 1.175512 -0.05 15.25561 0.256027 
3.95 0.785083 1.128605 -0.1 15.13409 0.257053 
3.9 0.851439 1.083735 -0.15 14.9924 0.258264 
3.85 0.9231 1.04082 -0.2 14.83068 0.259669 
3.8 1.000437 0.999781 -0.25 14.64927 0.261271 
3.75 1.083837 0.960546 -0.3 14.44869 0.263079 
3.7 1.173703 0.923041 -0.35 14.22959 0.265096 
3.65 1.270452 0.887199 -0.4 13.99283 0.26733 
3.6 1.374513 0.852954 -0.45 13.73938 0.269784 
3.55 1.486325 0.820244 -0.5 13.47036 0.272465 
3.5 1.606334 0.789009 -0.55 13.18703 0.275376 
3.45 1.734988 0.759192 -0.6 12.8907 0.278523 
3.4 1.872737 0.730738 -0.65 12.58279 0.281911 
3.35 2.020022 0.703594 -0.7 12.26477 0.285542 
3.3 2.177271 0.67771 -0.75 11.93814 0.289422 
3.25 2.344896 0.653038 -0.8 11.60442 0.293554 
3.2 2.52328 0.629531 -0.85 11.2651 0.297942 
3.15 2.71277 0.607146 -0.9 10.92167 0.302591 
3.1 2.913672 0.585841 -0.95 10.57554 0.307503 
3.05 3.126233 0.565574 -1 10.22808 0.312682 
3 3.350638 0.546306 -1.05 9.880564 0.318133 
2.95 3.586995 0.528001 -1.1 9.534192 0.323861 
2.9 3.835323 0.510621 -1.15 9.190054 0.329869 
2.85 4.095545 0.494133 -1.2 8.84914 0.336163 
2.8 4.367474 0.478503 -1.25 8.512327 0.342749 
2.75 4.650804 0.463699 -1.3 8.180388 0.349634 
2.7 4.945103 0.449689 -1.35 7.853984 0.356825 
2.65 5.249806 0.436444 -1.4 7.533673 0.364331 
2.6 5.564211 0.423934 -1.45 7.219913 0.372164 
2.55 5.887478 0.412131 -1.5 6.913074 0.380333 
2.5 6.218631 0.401008 -1.55 6.613439 0.388854 
2.45 6.556563 0.390537 -1.6 6.321223 0.39774 
2.4 6.900047 0.380692 -1.65 6.036575 0.40701 
2.35 7.24775 0.371448 -1.7 5.759593 0.416681 
2.3 7.598248 0.36278 -1.75 5.490334 0.426777 
2.25 7.950051 0.354662 -1.8 5.228821 0.437319 
2.2 8.301627 0.347071 -1.85 4.975056 0.448333 
2.15 8.651425 0.339982 -1.9 4.729022 0.459848 
2.1 8.997914 0.333372 -1.95 4.490695 0.471893 
2.05 9.339602 0.327217 -2 4.260043 0.484499 
2 9.675075 0.321494 -2.05 4.037037 0.497701 
1.95 10.00302 0.31618 -2.1 3.821643 0.511534 
1.9 10.32226 0.311252 -2.15 3.613833 0.526037 
1.85 10.63178 0.306688 -2.2 3.413575 0.541247 
1.8 10.9307 0.302466 -2.25 3.220839 0.557206 
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θ I(θ) SEM θ I(θ) SEM 
1.75 11.21838 0.298562 -2.3 3.035591 0.573956 
1.7 11.49435 0.294956 -2.35 2.857795 0.591541 
1.65 11.75833 0.291627 -2.4 2.687402 0.610005 
1.6 12.01025 0.288552 -2.45 2.524358 0.629397 
1.55 12.25023 0.285712 -2.5 2.368594 0.649763 
1.5 12.47854 0.283086 -2.55 2.220028 0.671152 
1.45 12.69562 0.280655 -2.6 2.078561 0.693615 
1.4 12.90203 0.278401 -2.65 1.944079 0.717205 
1.35 13.09841 0.276306 -2.7 1.816449 0.741973 
1.3 13.28549 0.274354 -2.75 1.695525 0.767976 
1.25 13.46401 0.272529 -2.8 1.581141 0.79527 
1.2 13.63471 0.270818 -2.85 1.473118 0.823913 
1.15 13.79829 0.269208 -2.9 1.371262 0.853964 
1.1 13.95538 0.267688 -2.95 1.275369 0.885487 
1.05 14.10652 0.26625 -3 1.185224 0.918544 
1 14.25211 0.264887 -3.05 1.100603 0.953201 
0.95 14.39241 0.263593 -3.1 1.021276 0.989529 
0.9 14.52752 0.262364 -3.15 0.947011 1.027596 
0.85 14.65736 0.261199 -3.2 0.877571 1.067478 
0.8 14.7817 0.260098 -3.25 0.812721 1.10925 
0.75 14.9001 0.259063 -3.3 0.752225 1.152992 
0.7 15.012 0.258096 -3.35 0.695851 1.198787 
0.65 15.11666 0.257201 -3.4 0.643372 1.24672 
0.6 15.21322 0.256383 -3.45 0.594565 1.296881 
0.55 15.30072 0.255649 -3.5 0.549214 1.349364 
0.5 15.37811 0.255005 -3.55 0.507109 1.404266 
0.45 15.44428 0.254458 -3.6 0.468049 1.461687 
0.4 15.49808 0.254016 -3.65 0.43184 1.521734 
0.35 15.53838 0.253686 -3.7 0.398297 1.584516 
0.3 15.56405 0.253477 -3.75 0.367243 1.65015 
0.25 15.57402 0.253396 -3.8 0.338511 1.718753 
0.2 15.56729 0.253451 -3.85 0.311942 1.790453 
0.15 15.54295 0.253649 -3.9 0.287386 1.865378 
0.1 15.5002 0.253999 -3.95 0.264702 1.943666 
0.05 15.43838 0.254507 -4 0.243755 2.025459 
0 15.35697 0.25518       
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LAMPIRAN 12: PENGUKURAN TINGKAT KEMAMPUAN  
Peserta 
Didik 
Tingkat 
Kemampuan Kategori 
Peserta 
Didik 
Tingkat 
Kemampuan Kategori 
ID001 0.87 TINGGI ID125 1.12 TINGGI 
ID002 0.93 TINGGI ID126 0.36 SEDANG 
ID003 0.68 TINGGI ID127 0.99 TINGGI 
ID004 0.52 SEDANG ID128 -0.69 SEDANG 
ID005 0.6 TINGGI ID129 0.21 SEDANG 
ID006 0.86 TINGGI ID130 -1.94 RENDAH 
ID007 -0.56 SEDANG ID131 0.87 TINGGI 
ID008 -0.03 SEDANG ID132 0.63 TINGGI 
ID009 -2.18 RENDAH ID133 -0.68 SEDANG 
ID010 -0.78 SEDANG ID134 -0.58 SEDANG 
ID011 -0.11 SEDANG ID135 0.4 SEDANG 
ID012 -0.45 SEDANG ID136 0.14 SEDANG 
ID013 0.15 SEDANG ID137 -2.64 RENDAH 
ID014 -0.66 SEDANG ID138 -2.77 RENDAH 
ID015 -0.35 SEDANG ID139 -1.78 RENDAH 
ID016 -0.05 SEDANG ID140 -10 SANGAT RENDAH 
ID017 -1.01 SEDANG ID141 -1.17 SEDANG 
ID018 -0.41 SEDANG ID142 -2.73 RENDAH 
ID019 -1.41 SEDANG ID143 0.34 SEDANG 
ID020 0.47 SEDANG ID144 -0.06 SEDANG 
ID021 0.03 SEDANG ID145 0.42 SEDANG 
ID022 0.81 TINGGI ID146 -0.45 SEDANG 
ID023 0.57 SEDANG ID147 0.27 SEDANG 
ID024 1.41 TINGGI ID148 0.53 SEDANG 
ID025 -0.47 SEDANG ID149 -0.9 SEDANG 
ID026 -0.58 SEDANG ID150 -1.18 SEDANG 
ID027 0.31 SEDANG ID151 -1.43 SEDANG 
ID028 -0.34 SEDANG ID152 -1.18 SEDANG 
ID029 1.08 TINGGI ID153 0.26 SEDANG 
ID030 0.46 SEDANG ID154 -1.76 RENDAH 
ID031 -0.34 SEDANG ID155 -0.86 SEDANG 
ID032 -0.9 SEDANG ID156 -0.01 SEDANG 
ID033 -0.38 SEDANG ID157 -0.18 SEDANG 
ID034 -0.07 SEDANG ID158 -0.8 SEDANG 
ID035 -0.49 SEDANG ID159 -0.28 SEDANG 
ID036 -1.11 SEDANG ID160 0.13 SEDANG 
ID037 -1.74 RENDAH ID161 -0.57 SEDANG 
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ID038 -1.43 SEDANG ID162 -1.53 SEDANG 
ID039 -0.53 SEDANG ID163 -1.51 SEDANG 
ID040 1.73 TINGGI ID164 -0.59 SEDANG 
ID041 1.62 TINGGI ID165 -0.04 SEDANG 
ID042 1.54 TINGGI ID166 0.16 SEDANG 
ID043 -0.72 SEDANG ID167 -0.1 SEDANG 
ID044 -1.46 SEDANG ID168 -1.13 SEDANG 
ID045 0.36 SEDANG ID169 0.1 SEDANG 
ID046 0.01 SEDANG ID170 0.22 SEDANG 
ID047 0.29 SEDANG ID171 -0.6 SEDANG 
ID048 -0.12 SEDANG ID172 -1.02 SEDANG 
ID049 -0.54 SEDANG ID173 0.33 SEDANG 
ID050 0.26 SEDANG ID174 -0.49 SEDANG 
ID051 -0.14 SEDANG ID175 -0.03 SEDANG 
ID052 0.08 SEDANG ID176 0.68 TINGGI 
ID053 0.34 SEDANG ID177 0.3 SEDANG 
ID054 1.29 TINGGI ID178 0.25 SEDANG 
ID055 -0.79 SEDANG ID179 -1.52 SEDANG 
ID056 -0.5 SEDANG ID180 -1.83 RENDAH 
ID057 0.05 SEDANG ID181 -1.3 SEDANG 
ID058 -0.28 SEDANG ID182 -1.48 SEDANG 
ID059 -1.11 SEDANG ID183 -1.34 SEDANG 
ID060 0.19 SEDANG ID184 -2.53 RENDAH 
ID061 0.89 TINGGI ID185 -2.62 RENDAH 
ID062 0.99 TINGGI ID186 -1.69 RENDAH 
ID063 1.24 TINGGI ID187 -0.84 SEDANG 
ID064 0.25 SEDANG ID188 -0.45 SEDANG 
ID065 -0.63 SEDANG ID189 -0.36 SEDANG 
ID066 0.21 SEDANG ID190 -1.55 SEDANG 
ID067 0.33 SEDANG ID191 -10 SANGAT RENDAH 
ID068 -0.23 SEDANG ID192 -1.47 SEDANG 
ID069 -0.19 SEDANG ID193 -1.47 SEDANG 
ID070 0.79 TINGGI ID194 -1.63 RENDAH 
ID071 0.51 SEDANG ID195 -1.03 SEDANG 
ID072 1.08 TINGGI ID196 -1.04 SEDANG 
ID073 0.77 TINGGI ID197 -2.13 RENDAH 
ID074 1.24 TINGGI ID198 -1.29 SEDANG 
ID075 0.67 TINGGI ID199 -1.31 SEDANG 
ID076 0.9 TINGGI ID200 -0.51 SEDANG 
ID077 1.3 TINGGI ID201 -1.55 SEDANG 
ID078 0.49 SEDANG ID202 -1.06 SEDANG 
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ID079 0.7 TINGGI ID203 -1.8 RENDAH 
ID080 1.87 TINGGI ID204 -0.03 SEDANG 
ID081 0.05 SEDANG ID205 -0.55 SEDANG 
ID082 0.65 TINGGI ID206 -0.6 SEDANG 
ID083 0.31 SEDANG ID207 -0.47 SEDANG 
ID084 0.16 SEDANG ID208 -1.45 SEDANG 
ID085 0.3 SEDANG ID209 -0.61 SEDANG 
ID086 0.27 SEDANG ID210 -0.87 SEDANG 
ID087 -0.26 SEDANG ID211 -0.69 SEDANG 
ID088 0.86 TINGGI ID212 -0.55 SEDANG 
ID089 -0.33 SEDANG ID213 -1.08 SEDANG 
ID090 1.29 TINGGI ID214 -0.53 SEDANG 
ID091 1.29 TINGGI ID215 -0.86 SEDANG 
ID092 1.12 TINGGI ID216 -0.71 SEDANG 
ID093 0.87 TINGGI ID217 -0.61 SEDANG 
ID094 1.29 TINGGI ID218 -1.23 SEDANG 
ID095 0.27 SEDANG ID219 -0.06 SEDANG 
ID096 1.12 TINGGI ID220 -1.44 SEDANG 
ID097 1.12 TINGGI ID221 0.56 SEDANG 
ID098 0.67 TINGGI ID222 -0.25 SEDANG 
ID099 1.05 TINGGI ID223 -1.66 RENDAH 
ID100 0.92 TINGGI ID224 -0.81 SEDANG 
ID101 0.31 SEDANG ID225 0.9 TINGGI 
ID102 -0.49 SEDANG ID226 -0.05 SEDANG 
ID103 -0.17 SEDANG ID227 -0.34 SEDANG 
ID104 0.07 SEDANG ID228 -0.95 SEDANG 
ID105 -0.32 SEDANG ID229 -1.84 RENDAH 
ID106 0.09 SEDANG ID230 -1.76 RENDAH 
ID107 1.12 TINGGI ID231 -1.35 SEDANG 
ID108 0.85 TINGGI ID232 -0.94 SEDANG 
ID109 0.07 SEDANG ID233 -0.94 SEDANG 
ID110 1.12 TINGGI ID234 -0.52 SEDANG 
ID111 1.09 TINGGI ID235 -10 SANGAT RENDAH 
ID112 1.32 TINGGI ID236 -10 SANGAT RENDAH 
ID113 1.12 TINGGI ID237 -2.5 RENDAH 
ID114 0.89 TINGGI ID238 -2.35 RENDAH 
ID115 -1.35 SEDANG ID239 -1.07 SEDANG 
ID116 0.88 TINGGI ID240 -10 SANGAT RENDAH 
ID117 -0.37 SEDANG ID241 -0.97 SEDANG 
ID118 0.53 SEDANG ID242 -10 SANGAT RENDAH 
ID119 0.92 TINGGI ID243 -1.63 RENDAH 
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ID120 1.06 TINGGI ID244 -2.43 RENDAH 
ID121 0.1 SEDANG ID245 -2.31 RENDAH 
ID122 -0.01 SEDANG ID246 -0.94 SEDANG 
ID123 0.42 SEDANG ID247 -0.78 SEDANG 
ID124 0.2 SEDANG ID248 -0.47 SEDANG 
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LAMPIRAN 13: PENGUKURAN MISKONSEPSI  
Nomor 
Butir Memahami  Miskonsepsi  
Tidak 
Memahami 
Butir 1 175 61 12 
Butir 2 141 58 49 
Butir 3 74 109 65 
Butir 4 104 81 63 
Butir 5 189 37 22 
Butir 6 152 20 76 
Butir 7 73 96 79 
Butir 8 97 63 88 
Butir 9 42 92 114 
Butir 10 92 48 108 
Butir 11 175 32 41 
Butir 12 38 73 137 
Butir 13 90 76 82 
Butir 14 19 140 89 
Butir 15 43 64 141 
Butir 16 31 93 124 
Butir 17 41 71 136 
Butir 18 63 79 106 
Butir 19 60 114 74 
Butir 20 73 38 137 
Butir 21 34 101 113 
Butir 22 90 51 107 
Butir 23 67 53 128 
Butir 24 19 107 122 
Butir 25 52 49 147 
Butir 26 64 82 102 
Butir 27 22 97 129 
Butir 28 46 95 107 
Butir 29 45 91 112 
Butir 30 20 81 147 
Butir 31 119 50 79 
Butir 32 39 68 141 
Butir 33 101 42 105 
Butir 34 45 87 116 
Butir 35 71 114 63 
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LAMPIRAN 14: PERSURATAN 
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